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тільки автор. У Віки зберігається історія попередніх версій кожної сторінки з 
перерахуванням змін, зроблених кожним учасником. Вікі, наприклад, можна 
використовувати: 
 для створення студентами групових статей за визначеною 
тематикою; 
 для планування спільної роботи групи, яка працює над загальним 
проектом; 
 як особистий журнал для нотаток про дослідження або виправлення. 
Це, в свою чергу, дає змогу формувати у студентів вміння самостійно 
здобувати знання, працювати в команді, планувати роботу та аналізувати 
отримані результати. Глибше та різноманітніше застосування сучасних 
інформаційних технологій в навчальному процесі сприятиме формуванню 
професійних якостей майбутніх фахівців з економічної кібернетики: розвитку 
їх аналітичних здібностей, управлінських якостей, творчості та критичності 
мислення. Крім того, зазначене вище підвищить цікавість та мотивацію до 
навчання, паралельно розвиваючи графічну культуру, навички web-дизайну, 
пошукові здібності за рахунок використання різних інформаційних ресурсів 
тощо. Зазначений підхід може використовуватись як під час опанування 
циклу природничо-наукових та загальноекономічних дисциплін, так і 
дисциплін професійної підготовки за напрямом підготовки «Економічна 
кібернетика». 
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В умовах обмеження аудиторного часу на вивчення окремих 
дисциплін, великого обсягу навчальної інформації, розрізненості навчальних 
курсів висуваються нові вимоги до результатів навчального процесу. 
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Особлива відмінність підготовки економістів-кібернетиків полягає в тому, 
що разом з необхідними знаннями у полі спеціалізованої діяльності значну 
роль відіграє сформоване загальне світоглядне уявлення. Здійснюючи 
перехід до формування специфічних професійних знань, важливо не втрачати 
цілісності загальних знань. Активне залучення студентів до науково-
дослідницької роботи спроможне подолати як проблему уособлення в рамках 
окремих вузькоспеціалізованих дисциплін так і уникнення еклектичності 
знань.  
Н.О. Рептух відмічає «домінування у системі методів науково-
дослідницької підготовки магістрів нетрадиційних форм навчання» [2]. В 
процесі професійної підготовки майбутніх економістів-кібернетиків доцільно 
поєднувати як традиційні форми навчання: написання рефератів та 
доповідей, їх активне обговорення, винесення кращих доповідей на 
студентські вузівські та міжвузівські конференції; так і новітні: створення 
групових презентацій, розробку проектів, підготовку аналітичних оглядів за 
заданою тематикою, проведення дискусій, дебатів, конференцій ідей, 
тематичних тижнів тощо.  
З метою виявлення студентів з прихованими, не пробудженими 
дослідницькими можливостями ефективне використання методики творчих 
колективних завдань, які допомагають залучати студентів до участі у 
різноманітних проектах, виконанні досліджень за кафедральними науково-
дослідними темами. В групу, що займається вирішенням певної наукової 
задачі, включається декілька студентів, як правило, різних курсів. Це 
дозволяє забезпечити наступність, безперервність і чітку організацію їх 
роботи. При здійсненні досліджень студентам дається установка на те, щоб за 
неявними, непомітними проявами вчитись розпізнавати дещо приховане, 
суттєве та значне; бути здатним до виявлення помилковості деякої 
поширеної думки чи авторитетної заяви, бути готовим знайти нестандартне, 
раціональне вирішення задачі, використовуючи творчий підхід.  
Основними завданнями при залученні студентів до науково-
дослідницької роботи виступають: оволодіння науково-пізнавальною 
методологією, методологією здійснення аналітичних процедур, 
стимулювання активної творчої праці студентів у процесі навчання та 
оволодіння спеціальністю, виявлення найбільш обдарованих студентів та 
створення умов для їх творчого зростання, формування у майбутніх 
економістів-кібернетиків первинних систематизованих навичок науково-
дослідницької роботи та вмінь застосовувати в практичній діяльності 
досягнення науки і науково-технічного прогресу, вдосконалення професійної 
компетентності шляхом розширення кругозору та ерудиції. 
Формування ключових професійних компетентностей майбутнього 
фахівця можливе лише в результаті його власної інтелектуальної і практичної 
діяльності. Залучення студентів до гурткової роботи надає їм можливість 
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вільно спілкуватись, брати участь в обговоренні запропонованої тематики, 
створює умови для засвоєння студентами прийомів пізнавальної діяльності, 
створення умов для розгляду та спроб вирішувати наукові проблеми 
економічного спрямування з використанням комп’ютерних технологій та 
найновіших досягнень науки. В результаті виникає інтерес до системної 
творчої аналітичної роботи і, в остаточному підсумку, здатність вирішувати 
технічні, економічні і наукові задачі. Діяльність наукових гуртків та 
дискусійно-аналітичних клубів дозволяє організовувати роботу різновікових 
груп. На засіданнях дискусійного клубу поряд з науковими доповідями 
провідних вчених, досвідчених практичних працівників, керівників 
підприємств, старшокурсників, обговорюються доповіді, часто вперше в 
житті написані студентами-першокурсниками (мислення яких ще не  
обмежене догмами, загальноприйнятими аксіомами та версіями). Робота в 
таких групах стимулює мисленнєву діяльність, адже студенти старших курсів 
вчаться висловлюватись аргументовано та зрозуміло, у студентів молодших 
курсів виробляються комунікаційні навички, навички інформаційно-
пошукової роботи. Незаангажованість мислення першокурсників та 
досвідченість студентів старших курсів приводить до появи нових ідей, 
здатності приходити до спільних висновків та приймати колективні рішення 
на основі детального критичного дослідження, надання ґрунтовних вагомих 
аргументів щодо дієвості запропонованих ідей. 
Проектування науково-дослідницької діяльності студентів необхідно 
будувати на принципах педагогіки співробітництва, партнерства, яка 
відрізняється від авторитарного, догматичного виховання тим, що в її основі 
лежить принцип прийняття людини такою, якою вона є, якою її створила 
природа. Не можна її ламати, нав’язувати алгоритм дій, стереотипність 
мислення, стиль життя. Продуктивною є лише дружня, тактовна допомога у 
виробленні позитивного особистісного ставлення до світу, людей, 
спілкування і наукової діяльності. 
«Науково-дослідницька робота студентів є своєрідною проекцією їх 
майбутньої професійної діяльності» [1]. Залучення студентів напряму 
підготовки «Економічна кібернетика» до наукової діяльності сприяє 
виробленню почуття впевненості, формуванню системності знань, надає 
знанням форми, придатної для використання у виробничій діяльності, 
приводить до здатності виготовлення безпосередньо діючих технологій та 
механізмів.  
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